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PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN 
 
Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 
























Dan kami menurunkan dari Al Qur’an sebagai penyembuh dan 
rahmat bagi orang-orang yang percaya, dan Al Qur’an itu tidak 
akan menambah apapun bagi orang-orang yang berbuat aniaya 
kecuali hanya kerugian” 



























? Bapak  dan  Ibu  tercinta  atas  doa 
dan dorongannya. 
? Adikku yang menyemangatiku 
? Istriku:  Auraku  tersayang  yang 
selalu mendampingiku. 
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HUBUNGAN ANTARA KEMAMPUAN BERBAHASA DENGAN 
KEMAMPUAN SOSIALISASI ANAK RETARDASI MENTAL  
SEDANG DI SLB NEGERI  SUKOHARJO 
 
Oleh: Afit Fajar Rahmanto 
Abstrak 
 
Retardasi mental merupakan kecacatan yang sering terjadi pada anak. 
Anak retardasi mental memperlihatkan fungsi intelektual dan kemampuan dalam 
perilaku adaptif di bawah usianya sehingga anak yang mengalami retardasi 
mental kurang mampu mengembangkan keterampilan dan kebiasaan-kebiasaan 
yang dimiliki anak usianya. Anak retardasi mental mengalami kesulitan dalam 
membina hidup sehari-hari dan masalah penyelesaian diri. Kemampuan bahasa 
merupakan penunjang yang penting bagi sosialisasi anak. Sehingga kemampuan 
berbahasa akan mempengaruhi kemampuan sosialisasi yang dimiliki anak. 
Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui ada hubungan antara kemampuan 
berbahasa dengan kemampuan sosialisasi anak retardasi mental di SLB Negeri 
Sukoharjo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik yaitu mencari 
hubungan antara kemampuan berbahasa dengan kemampuan sosialisasi pada anak 
retardasi mental di SLB Negeri Sukoharjo. Penelitian dilaksanakan di SLB 
Negeri Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan metode total sampling dengan 
jumlah sampel 61 responden. Teknik pengumpulan data dengan lembar observasi. 
Data yang terkumpul dianalisis dengan uji Chi Square. Hasil penelitian 
menunjukkan: (1) kemampuan berbahasa anak retardari mental di SLB Negeri 
Sukoharjo rata-rata adalah cukup, (2) kemampuan sosialisasi anak retardasi 
mental di SLB Negeri Sukoharjo  rata-rata adalah kurang, dan (3) terdapat 
hubungan antara kemampuan berbahasa dengan kemampuan sosialisasi anak 
retardasi mental di SLB Negeri Sukoharjo. 
 
Kata kunci: anak retardasi mental, kemampuan berbahasa, kemampuan 
sosialisasi. 
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THE CORRELATION BETWEEN ABILITY OF LINGUISTIC WITH 
SOCIALIZATION CHILD OF MEDIUM MENTAL RETARDATION  
IN GOVERNMENT EXTRAORDINARY SCHOOL  
OF SUKOHARJO 
 




Retardation of mental is handicap that is often happened at child. Child of 
retardation of mental shows intellectual function and ability in adaptive behavior 
below(under its the age so that child experiencing retardation of indigent mental 
to develop skill and habits owned child of its(the age. Linguistic competence is 
supporter which necessary for socialization of child. To be able to in receiving in 
public, children is not only having to be able to communicate, but also must be 
able to talk about perceivable topic and draws for others. So resistance in 
linguistic competence will influence ability of socialization owned by child. 
Purpose of this research is to know there is relation between ability is having 
linguistic ably socialization child of retardation of mental in government 
extraordinary school of Sukoharjo. This research is analytic descriptive research 
that is looking for relation between ability is having linguistic ably socialization 
at child of retardation of mental in government extraordinary school of 
Sukoharjo. Research is executed in government extraordinary school of if 
Sukoharjo. This research applies sampling total method with number of samples 
61 responders. The data collecting technique with observation sheet. Data which 
collected analyzed with test Chi Square. Result of research shows: (1) ability is 
having language child of retardation mental in government extraordinary school 
of Sukoharjo average of is enough, (2) the ability of socialization child of 
retardation of mental in government extraordinary school of Sukoharjo average 
of is less, and (3) there is relation between ability is having linguistic ably 
socialization child of retardation of mental in government extraordinary school of 
Sukoharjo. 
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